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N a ro d n i m u z e j L ju b lja n a
T h e  c o n tro l re -ex c av a tio n s  c a r r ie d  o u t  by  a  m ix e d  te a m  f ro m  th e  N a tio n a l 
M u se u m  in  L ju b lja n a  a n d  th e  I n s t i tu te  fo r  P ro to -  a n d  P re h is to ry  in  M unich , 
f ro m  1970— 1974, a t  th e  f o r t  o f  A jdovsk i g ra d e č  ab o v e  th e  v illage o f V ra n je  
p r i  S evn ic i, have  u n c o v e re d  n e w  d a ta  o f g re a t im p o r ta n c e  to  a rch aeo lo g y , a b o u t 
th e  la te  R o m an  a n d  e a r ly  C h ris tia n  p e r io d  in  th e  E a s te rn  A lps. A t th e  sam e 
t im e  th e  fin d in g s  a re  o f  s ig n ific an c e  fo r  th e  d o c u m e n ta tio n  o f S lavon ic  p e n e tr a ­
t io n  in to  th is  reg io n , a s  th e y  sh o w  th a t  th e  s a n c tu a ry  la s te d  f ro m  th e  e n d  of th e  
4th c e n tu ry  to  th re e -q u a r te r s  th ro u g h  th e  6th, w h e n  i ts  ex is ten ce  w a s  fo rc ib ly  
te rm in a te d  a n d  th e  b u ild in g s  b u rn t.
E x ca v a tio n s  to o k  in  se v e ra l se c tio n s  of th e  su r ro u n d in g  w alls  o f th e  fo rt, 
th e  w a lle d  c e n tre  an d  th e  c e m e ta ry  n o r th  o f  th e  se ttle m e n t. T h e  w alls  an d  
c e m e ta ry  ex cav a tio n s c o n f irm e d  g e n e ra l c o n c lu s io n s  d ra w n  fro m  th e  re s u lts  of 
th e  o r ig in a l ex cav a tio n s  i. e. th e  g ro u p in g , la y o u t a n d  c o n te n ts  o f th e  g raves 
o f  th e  R o m an ized , I lly ro -C e ltic  a u to c h th o n o u s  p o p u la tio n . E x ca v a tio n s  in  th e  
c e n tr a l  a re a  u n c o v e re d  a  c o m p le te  e a r ly  C h r is t ia n  c e n tre , c o m p ris in g  th e  so- 
c a lle d  u p p e r  c h u rc h  (13.65 X 7.60 m )  w ith  a  n a r th e x  a long  th e  w all, a  lo w er 
c h u rc h  sh r in e  (13.13 X 8.25 m )  w ith  a  n a r th e x  a lo n g  th e  w e s t facad e , a  b u ilt  in  
se m i-c irc u la r  b e n c h  fo r  th e  p r ie s ts  w h ic h  w id e n e d  in  th e  c e n tre  in to  a  b ish o p ’s 
c h a ir ,  a  s e p a ra te  c h a p e l /b a p t is try  w ith  a  h ex a g o n a l f ro n t  a n d  s e p a ra te  re c ta n ­
g u la r  a p s e  w h e re  s to o d  a n  a l ta r  w ith  a  re l iq u a ry  c o n ta in in g  th e  b o n e s  o f m a r­
ty r s  (d es tro y e d  d u r in g  e x c av a tio n s  in  1901). By th e  n a r th e x  o f  th e  u p p e r
c h u rc h  w e  fo u n d  w alled  g rav e s  a n d  th e  im p r in t  o f th e  tw o  sa rco p h ag i d iscov ­
e re d  h e re  in  1811; ju d g in g  b y  th e  tra c e s  of p av in g  th e re  w as p ro b a b ly  a 
sa c r is ty  o n  th e  n o r th  s id e  o f  th e  ch u rc h . At th e  sou th -w est c o rn e r  o f  th e  
lo w er c h u rc h  w e fo u n d  a  to m b  co n ta in in g  five  sk e le to n s , p ro b ab ly  c h u rc h  
d ig n ita r ie s , th e  la s t  b u r ie d  of w h o m  w as m ale, a r is te n c e p h a lic  by  a n th ro p o l­
ogical d e fin itio n . B ecau se  o f  th e  find ing  o f  sca les , b u sh e ls , am p h o ra e  e tc ., w e 
d ec id e d  th a t  th e  b u ild in g  d isc o v ered  so u th -w est o f  th e  u p p e r  c h u rc h  w a s  th e  
h o m e o f  th e  c h u rc h  o ffic ia l, a s  a t th a t  tim e  s ta n d a r d  m e asu res  w ere  k e p t in  
th e  c h u rc h .
T h e  la s t  excava tions u n c o v e re d  a c is te rn  w e s t o f th e  b a p t is try  a n d  long  
liv ing q u a r te r s  b es id e  it.
E s ta b lish in g  th e  ch ro n o lo g y  of all p h ases  o f life  in  th e  se ttle m e n t is a id ed  
by f in d s  of H a lls ta t t  p o tte ry  f ro m  th e  7th c e n tu ry  B. C., a l ta rs  o rig in a lly  d ed ­
ic a te d  to  H erak le s  in  th e  1st ce n tu ry  a n d  u se d  fo r  o th e r  p u rp o se s  ( a n d  a 
V esp a s ia n  co in  o f th e  s a m e  p erio d ) a n d  severa l co in s  fro m  th e  3rd c e n tu ry ;  
w h ile  m o s t  o f th e  o th e r  ex c av a te d  a r tic le s  a re  d a te d  to  th e  en d  of th e  4th 
c e n tu ry  a n d  beg in n in g  o f  th e  5th (scales, w e ig h ts  in  th e  fo rm  o f b u s ts , c ro ss  
fib u la , g lass, c layw are , c a rd in g  co m b s); to  th e  se c o n d  h a lf  o f th e  5th c e n tu ry  
be lo n g  th e  g rave  co n ta in in g  a  th ree -h an d led , g lazed  ju g , a  fem a le  g rav e  co n ­
ta in in g  a  s ilv e r e a r r in g  w ith  a  b a s k e t p e n d a n t a n d  a  b o n e  com b w ith  a n im a ls ’ 
h e a d s  a t  th e  end . T he g rav e  c o n ta in in g  a  b e lt b u c k le  w ith  in se t sem i-p rec ious 
s to n e s  a n d  a n  iro n  tin d e r-b o x  belongs to  th e  tu r n  o f th e  6th c e n tu ry ; w h ile  
th e  f in d s  of m o s t re c e n t d a te  a re  fro m  th e  se c o n d  h a lf  o f th a t  c e n tu ry , i. e. 
a b e lt  b u c k le  w ith  a  sh ie ld -sh ap e d  p ro n g , clay  w a re  d e c o ra te d  w ith  seal im p re s ­
s ions a n d  a  co in  m in te d  a t  th e  tim e  o f th e  G o th ic  r u le r  B adu il a n d  a  J u s t i ­
n ia n  g o ld  p iece  —  fin d s ty p ic a l o f th e  m a te r ia l c u l tu re  of th e  in h a b ita n ts  o f 
th e  re g io n  ju s t  b e fo re  th e  co m in g  o f th e  S lovenes.
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